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〈注〉（）
秋田県立文書館（東山文庫）所蔵
&
}
^
%『森吉町史』資料編第九集（森吉町史編纂会編集・発行
%一九八〇年）
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^
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V一部省略）
&
（）
今村義孝監修『新秋田叢書』第一期第一五巻（歴史図書社
%一九七二年）
&他
j『永年記』
K『鷹巣町史』別巻資料編一
（鷹巣町
%一九八六年）
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（）『新秋田叢書』第一期第八巻（一九七二年）三〇一頁
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%天保四年
m六郡人口
n三六万九四八一人（武士・寺社
%
鉱山人口除
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（^ 『伊頭園茶話』二三
%『新秋田叢書』第一期第一〇巻
%二七三頁）
&
（）
柳谷慶子「秋田藩後期
m農村支配再編
j
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C
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中˜心
j―」 （ 『地方史研究』一八一号
%一九八三年）
&
（）
金森正也『秋田藩
m政治
g社会』 （無明舎出版
%一九九二年）一〇九～一一三頁
&
（）「郷中備米取立証文之事」 『秋元文書―「森吉町史」史料一』 （森吉町役場企画課編集・発行
%一九七五年）一七～一九頁
&
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事˜例
j―」 （ 『徳川林政史研究所研究紀要』四
八号
%二〇一四年）
&
（）『町史資料菊池文書』 （二
À井町史編纂委員会編集・二
À井町発行
%一九九六年）五三〇～五三一頁
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（）「本城郷倉備米帳」 『秋元文書―「森吉町史」史料一』七八～九一頁
&
（
）
前掲『町史資料菊池文書』五六二～五七三頁
&
（
）
青木虹二編『編年百姓一揆史料集成』一三巻（三一書房
%一九八五年）二八～二九頁
&
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）
同前四四頁
&
（
）
同前三七頁
&
（
）『秋田人名大事典』 （秋田魁新報社編・発行
%一九七四年）二九八頁
&
（
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高橋秀夫編集『大館市史編
T
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T
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%二〇一一年）
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今村義孝・高橋秀夫編『秋田藩町触集』下（未来社
%一九七三年）二八五～二八六頁
&七九八～七九九頁
&
（
）『秋田県史』資料近世編下（秋田県編集
%加賀谷書店発売
%一九七九年復刻版）八一一～八一二頁
&
（
）『新秋田叢書』第一期第四巻（一九七一年）一七九頁
&
（
）『天王町誌資料』 （天王町
%一九六八年）六五九～六六四頁
&
（
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比内町教育委員会町史資料編
T
™室編集『比内町史資料編』第二集（比内町
%一九八八年）一八二頁
&
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同前五二頁
%七五～七六頁
%九九～一〇〇頁
&
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）『比内町史資料編』第四集（一九九〇年）四五頁
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